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2015 FALL SEMESTER 
UNIVERSITY
COMMENCEMENT CEREMONY
Friday, December 18, 2015
1:00 p.m.
Halenbeck Hall Gymnasium
St. Cloud State University
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 MACE BEARER THOMAS HERGERT, Learning Resources Services  
  Faculty Association President
 FACULTY LINE LEADERS KATE MOONEY, Professor
  Accounting
  STEVEN MOONEY, Professor
  Finance, Insurance and Real Estate
 MARSHALS KIRSTIN BRATT, Assistant Professor
  Academic Learning Center
  STEPHEN FRANK, Professor
  Political Science
  BETSY GLADE, Assistant Professor
  History
  BALASUBRAMANIAN KASI, Professor
  Environmental & Technological Studies
  TRACY ORE, Professor
  Sociology
  JANET SALK, Assistant Professor
  Special Education
  MIKE SCHECHTER, Professor
  Business Law
  JOYCE SIMONES, Professor
  Nursing
  
 ANNOUNCER PAM SECKLIN, Professor 
  Communication Studies
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY JOEL SALVO, Professor  
 CHAMBER ORCHESTRA CONDUCTOR      Music
 
 
 SONG LEADER HUGH GIVENS,  Professor
  Music
 SIGN LANGUAGE INTERPRETER ANDREW BLOOM
  Student Disability Services
3
P r o g r a m
Earl H. Potter III, President
     Ashish Vaidya, Provost and Vice President for Academic Affairs
                            Matthew Andrew, Vice President for University Advancement 
Tammy McGee, Vice President for Finance and Administration
                                                     Wanda Overland, Vice President for Student Life and Development
  
 PRE-CEREMONY MUSIC  “SUITE AMERICA”  by Joseph Gilet 
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY “ALLEGRO FROM BRANDENBURG CONCERTO NO. 3”  by J.S. Bach
 CHAMBER ORCHESTRA “PETITE SERENADE”  by Shin-Itchiro Yokoyama
 
 *PROCESSIONAL MUSIC “POMP AND CIRCUMSTANCE”  by Edward Elgar
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY
 CHAMBER ORCHESTRA 
 FACULTY GREETINGS IYEKIYAPIWIN DARLENE ST. CLAIR, Professor
  
 
 STUDENT GREETINGS MATTHEW NORTHRUP, Graduate Student
  Fond du Lac Band of Lake Superior Chippewa
 INTRODUCTIONS WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 WELCOME EARL H. POTTER III, President
 GREETINGS FROM MnSCU MICHAEL VEKICH, Trustee
  Minnesota State Colleges and Universities Board of Trustees
 GREETINGS FROM   DAVID A. KLEIS, ‘89  
 CITY OF ST. CLOUD Mayor 
 COMMENCEMENT ADDRESS EMILIO RAMOS DE JESUS, Class of 2015  
  College of Liberal Arts  
 CONFERRING OF DEGREES EARL H. POTTER III, President
 PRESENTATION OF THE  ASHISH VAIDYA, Provost and Vice President for Academic Affairs
 GRADUATING CLASS 
  ADEL ALI, Associate Dean, School of Computing, Engineering & Environment
  KING BANAIAN, Dean, School of Public Affairs
  MONICA DEVERS, Dean, School of Health & Human Services
  DANIEL GREGORY, Dean, College of Science & Engineering
  DAVID HARRIS, Dean, Herberger Business School
  MARILYN HART, Interim Dean, School of Graduate Studies &
   Associate Provost of Research and Sponsored Programs
  STEVEN HOOVER, Interim Dean, School of Education
  ADAM KLEPETAR, Interim Assistant Provost for University College
  RAYMOND PHILIPPOT, Associate Dean, School of the Arts
  MARK SPRINGER, Dean, College of Liberal Arts
  MARK VARGAS, Dean, Learning Resources
 ALUMNI ASSOCIATION FLOYD BALENTINE, ‘98 
 REMARKS St. Cloud State University Alumni Association President
 *MUSIC “UNIVERSITY HYMN”  by Harvey Waugh and Amy Dale, emeriti professors
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY (Words are found in the back of the program.)
 CHAMBER ORCHESTRA and Audience 
 
 CLOSING   WANDA OVERLAND, Vice President for Student Life and Development
 *RECESSIONAL MUSIC “MUSIC FROM THE ROYAL FIREWORKS”  by G.F. Handel
 ST. CLOUD STATE UNIVERSITY 
 CHAMBER ORCHESTRA 
*Audience please stand
g r a d u at e s 
Doctor of Education
BILAL ABDELFATTAH DAMEH 
WILLIAM STUART DEWITT 
Sioux Falls, South Dakota
SIDNEY R. GARDNER 
Waxahachie, Texas
JAMES RUSSELL LEHMAN 
Kenyon
BRIAN PETER KAYE SEBERA 
St. Cloud
JENNIFER ANN STUMPF 
Little Falls
Master of Arts
MARGARET JOYCE BLISTAIN 
Deerwood
EMILY FORSBERG BOUTS




JENNA NICOLE HANSON 
Kandiyohi
CAITLIN ELIZABETH HITES 
St. Joseph
SARAH JEAN KLINNERT 
THERESA MICHELLE KOLLER 
San Diego, California
CASEY MICHAEL O’DONNELL
AMANDA MARY PEARSON 
New Ulm
PAMELA JOYCE RAUSCH 
Hutchinson








MICHAEL S. BUNDY 
Rapid City, South Dakota
PETER JOHN BUSSE 
Belle Plaine
JULIA VICTORIA DOWDEN
SHAUN CAMERON DUKE 
Becker
CHRISTINE ANN HEINE 
St. Michael
PURNA CHANDER JANDYALA 
DARIN A. JENSEN 
JOHN FREDRICK KAPPHAHN 
Clear Lake
MICHAEL DAVID KUHLMANN 
Sartell
ELIZABETH M. LEIMER 
St. Michael




SAMUEL A. MISCHKE 
Minneapolis
TUNG THANH NGUYEN 
Vietnam
KIKI KITENGE NKULU 
Hopkins
KATHRYN LYNN PLUTOWSKI 
Minneapolis
MACKENSEY LAYNE STANG 
Sartell
MEGAN ANNE STANGA 
Minnetonka
RIAN Q. SULLIVAN 
Eden Prairie
BROOKE MARIE WENTZLAFF 
Maple Grove
Master of Engineering 
Management
AMINE AITSADIQ 
BECKY LYNN ARNESON 
Independence





ALPHONSO LEEGBEI GBALEA 
Brooklyn Park








SHADAB RAHIL MOHAMMED 
ROBIN LYNN MOORE-GOVRO 
Hugo
NAGA SAI SUDHEER NANDURI 
St. Cloud




SURESH MOHAN POUDEL 
Pokhara, Nepal
STEPHEN MICHAEL RUETHER 
Shoreview
AJAY CHANDRA SOMEPALLI 
Nellore, Andhra Pradesh, India
MIN SOON SZE THO 
Klang, Selangor, Malaysia
JASON ALAN TIFFANY 
Bloomington
SANTHOSH KUMAR VALLABHANENI 
Master of Science





JEFFREY LOUIS BEMBOOM 
St. Cloud
KYLE LEE BIRD 
Eagan
RACHEL EVE BRAATEN 
Mott, North Dakota
SCOTT ALLAN BUCHHEIT 
Crystal
RICHARD DEAN BUCHHOLZ 




ANDREW LOUIS CRAFT 
West Allis, Wisconsin
KATHERINE MARIE CROMER 
Champlin
ERIKA ANN DEYO 
Sartell
MELISSA DZIEDZIC
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CORINNE ELIZABETH FORE 
AMANDA MARIE FRANEY 
Princeton
THOMAS JAMES GILGENBACH
MELISSA ANN HANSEN 
Avon
KRISTOPHER BRYCE EVERETT HANSGEN 
Saint Joseph
ANDREW CURTIS HARINGS 
Minnetonka
LAURA BETH HARTOG 
Spicer
BRENT NOEL HATHCOCK 
Otsego






JULIE ANN HOPPE 
New Ulm
JEREMY LEE HUBBARD 
Maple Grove




MICHAEL JOHN LAAK 
Maple Grove
AMY F. LAMBERT 
Lino Lakes
LYNN ROYELLE LECOCQ-LUNDGREN
STAR LEIGHA LIPE 
Hutchinson
MICHELLE RAE MAGES




CODY SCOTT MCCORMICK 
Hudson, Wisconsin
MOLLY A. MCSHEA 
Eden Prairie




JUDITH MOZOUN N’GUMAH 
Ivory Coast





KAITLYN ELIZABETH PRINTY 
Foreston
CHRISTOPHER MATTHEW RUPE
FAROUK IDDRISU SAMU 
JESUS JAIME SANDOVAL 
Fremont, Ohio
LEANNE MARIE SCHIEDEL 
Surrey, British Columbia
NOEL MARIE SCHUMACHER 








SHANE BRYAN SHUTTLESWORTH 
Lubbock, Texas
JENNIFER CLAIRE PIRISI TAYLOR 




CLINT RAYMOND WHISLER 
Blaine





GABRIELLE JOAN ZAESKA 
Shorewood
Baccalaureate





MOHAMED HAJI ABDULLAHI 
St. Paul
ASHLEY ANNE ABNEY 
Morton Illinois
HAYAD FASIAL ABOKAR 
Minneapolis
ANTHONY J. ABRAMOWSKI 
Buffalo
AARON W. ACKERMAN 
Cum Laude 
St. Bonifacius
ALISON MARY-MARGARET ADAMS 
Cum Laude 
Monticello
MILES JOSHUA ADAMS 
Elk River
GABRIEL ADEBAYO ADEKINLE 
St. Paul
JOSEPHINE ABUI ADIKA 
Tema, Ghana
ABIEL KOFFI MADJE ADJAGODO 
Coon Rapids
FUAD A. AHMED 
Brooklyn Park
KODJO GUY DONALD AKROMAN 
MOHEEMED SHERWAN AL WAALY 
AHMED ABBAS ALABBAS 
St. Cloud
ERIN RAE ALBERS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
REBECCA LYNN ALBERS 
Magna Cum Laude 
Winsted
COURTNEY MARIE ALBRIGHT 
Summa Cum Laude 
Hawley
AMER MANAHY A. ALDOSSARY 
Khobar, Saudi Arabia
SALEH HUSSAIN ALDUBAIS 
Saudi Arabia
MUBARAK MOHAMMED ALHAJRI 
Al Khobar, Saudi Arabia
NASSER HAMAD ALJAHDALI 
Saudi Arabia
TAMIM KHALID ALKHONAINI 
Jubail, Saudi Arabia
YASER ABDULLAH ALNAFESAH 
St. Cloud
DANYAH MOHAMMED OMAR ALSHAREEF 
Cum Laude 
Greenfield, California
TAREQ AHMED ALSOMAHI 
Magna Cum Laude 
Hadramout, Yemen
EMILY VICTORIA ALSTON 
Cum Laude 
Slayton
DAVID ANDREW ALTMANN 
Buffalo
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CODY CHARLES ALTONEN 
Brooklyn Park
KATRINA ANNE AMSLER 
Blaine
ALINA KATELYN AMUNRUD 
Magna Cum Laude 
North Branch
ALISHA MARY ANDERSON 
Cum Laude 
Sartell
ALLIE MARIE ANDERSON 
Magna Cum Laude 
Savage
ASHLEY MARY ANDERSON 
Cum Laude 
Sartell
CODY A. ANDERSON 
Mound
GRACE ABIGAIL ANDERSON 
Aitkin
MITCHELL RYAN ANDERSON 
Cannon Falls
EZRA STEVEN ANGELL 
Monitcello
EMILY ANN ARMSTRONG 
Magna Cum Laude 
Otsego
SHAWN MARIE ASHBROOK 
Cum Laude 
Royalton
CHELSEA MARGARET ATKINSON 
Freeport
TAYLOR EMILY AUGER 
Magna Cum Laude 
Forest Lake
SHIRLEY N. AURAND WEISMAN 
St. Cloud
RAMI AMIN AZER 
Coon Rapids
THERASE NANETTE BABBITT
SAMANTHA LYNN BACKER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
TIFFANY ANN BACKES 
Becker
BRANDON LEE BAKER 
Milaca











RENEE KRYSTEEN BARTHOLOMEW 
Cum Laude 
Albertville
CHERYL A. BAUMANN 
Magna Cum Laude 
Benson
TRISHA MARIE BAUMANN 
St. Cloud
TYLOR RUTH BEARD 
Magna Cum Laude
ERIC DOUGLAS BECK
NICHOLAS ANDREW BECK 
BROOKE A. BEDNARCZYK 
Forest Lake
JESSICA ANN BEDNARK 
Cum Laude 
St. Cloud
JESSICA MARIE BEEBE 
ERICA K. BEEDE 
Cum Laude 
Eau Claire, Wisconsin
GEMECHU GEBEYEHU BEKELCHO 
Ethiopia





RILEY JOSEPH BENGTSON 
Hutchinson
AMBER MARY BENSE 
Cum Laude 
Burtrum
HARMONY B. BENVENISTE 
Plymouth




JORDAN ROBERT BERG 
Big Lake




BIRUK ASFAW BEYENE 
Addis Ababa, Ethiopia
BIKASH BHAILA 
Summa Cum Laude 
Bhaktapur, Nepal
ANANTA BHANDARI 
Magna Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
TARA KATHRYN BILLINGS 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
MAXWELL ALEXANDER BILZ 
Milaca
ABDULAZIZ SAAD T. BIN JUMHUR 
Riyadh, Saudi Arabia
MARTIN MICHAEL BIONDO 
Cum Laude 
COLE STEVEN BIRKHOLTZ 
Summa Cum Laude 
Willow Lake, South Dakota
MARY KRISTIN BLANDO 
Mound
BROOKE ALLYSON BODIEN 
Magna Cum Laude 
Becker
BLAKE ALGER BOE 
Eden Prairie
BROOKE ASHLEY BOEGEMAN 
Summa Cum Laude 
Chanhassen
RYAN JON BOESEN 
Alexandria
DANIELLE MARIE BOGEMA 
Cum Laude 
Shakopee
SAMANTHA JOELINE BOGUCKI 
Cum Laude
MATTHEW ALAN BOHLEN 
St. Cloud
KEVIN WARD BOIE 
Cum Laude 
Andover
RYAN KENNETH BOISJOLIE 
Cum Laude 
Clearwater
SAMUEL AUGUSTUS WILLIAM BOISNER 
JOSEPH STEPHEN BOLOGNA 
Cum Laude 
NHIAL HOTH BOMACH 
Maiwut, South Sudan
OSEI AGYEMAN BONSU 
Cum Laude 
NOOR ABDIRAHMAN BOSIR 
St. Cloud
KRISTA LYNN BRAMHALL 
Magna Cum Laude 
DYLAN JOHN BRAUN 
Wabasha
JASPER CHARLES BRENNER 
St. Cloud
ROBERT WILLIAM BROOKS 
Princeton
JULIE EILEEN BROWN 
Magna Cum Laude 
QUENTIN ROBERT BRYCE 
Cum Laude 
Kimball
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JENNY MARIE BUCHHOLZ 
Garrison
ABDULLAH ALI BUGSHAN 
Cum Laude 
Jeddah, Saudi Arabia
ALZOBAUR SALEM BUGSHAN 
Magna Cum Laude 
Jeddah, Saudi Arabia
ZAID ALI BUGSHAN 
Magna Cum Laude 
Jeddah, Saudi Arabia
TAYLOR GAYLE BURCH 
Cum Laude 
Rogers
ELIZABETH MARIE BURDA 
Summa Cum Laude 
Champlin
TIANNA DEE BURGSTAHLER 
Summa Cum Laude 
Appleton
ASHLEY ELIZABETH BURKHARDT 
Magna Cum Laude 
Dassel
SAMANTHA KAY BURTON 
Farmington
CORTNEY MARIE BUSSE 
Rice




SAMANTHA JO CADY 
Magna Cum Laude 
Buffalo
GEORGIA ANN CALDWELL 
Stewartville
STEPHANIE MARIA CANNATA 
Cum Laude 
Westminster, Colorado
ASHLEY SHARON CAPPUCCINO 
Cum Laude 
Prior Lake
CHRISTOPHER MICHAEL CARON 
Cum Laude 
Ham Lake
EMILY NICOLE CASH 
Blaine














AARON MICHAEL CHOUINARD 
Elk River
RYAN W. CHRISTEN 
ALEXIS MARIE CHRISTENSEN
BERINDA ANN CHRISTENSEN 
Cum Laude 
Princeton
CHRISTINE MARGARET CHRISTIAN 
Roscoe
AUSTIN LOUIS CICCATI 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
D’ANDRE ALLEN CLARK 
Inver Grove Heights
JACOB JASON CLEVELAND 
Kimball
HEATHER MICHELLE CLINGMAN 
Richmond
LAURA MARIE CLINTON 
Summa Cum Laude 
Bloomington
ROBERT R. COATS 
SANDRA SENA CONSTANTINO-WILSON 
St. Cloud
CODY G. COX 
Minneapolis
SAMANTHA KAY DAHL 
Cum Laude 
Lakeville
ABDI HIRE DAISANE 
Mogadishu
MATTHEW CHRISTOPHER DALUM 
SYDNEY KATHLEEN MARLENE DANIEL 
Champlin
WESLEY EUGENE DAVIS 
Maplewood
BETHANY DANIELLE DAWSON 
Buffalo
GISELLE HELENE DE BECHE 
Miami, Florida




MICHAELA VIK DEMARAIS 
Cum Laude 
Cold Spring
TANNER JOHN DEML 
Magna Cum Laude 
Holmen, Wisconsin
SHELBY KATHRYN DENMAN 
SARAH ELIZABETH DERRICK 
St. Joseph
AMILA DARSHANI DESILVA KALU 
MALIMIGE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
TINA MARIE DESROCHER 
East Bethel
JOHN JOSEPH DEUTSCH 
Summa Cum Laude 
St. Paul
ADRIAN J. DEVOS 
Magna Cum Laude
ANTHONY JOHN DIBELLA 
Bloomington
RYAN DAVID DIETMAN 
Cum Laude 
Cold Spring
JENNIFER RUTH DILTS 
St. Cloud
KELLY JEANNE DIMATTEO 
Big Lake
DANIELLE NICOLE DOMEIER 
Cum Laude 
Norwood
HAMZA AHMED DUDGEON 
Cum Laude 
Minneapolis
ADDIE ELIZABETH DUNKER 
SHAINA MARGRET DWYER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
KAYLEN ALEXANDRA EDER 
Cum Laude 
Waunakee, Wisconsin
PAIGE MARIE EHALT 
Magna Cum Laude 
Waconia
JORDAN NICOLE EHLERS 
Greenwood, Wisconsin
TYLER JAMES EHRET 
KARL LINDLIEF EICHINGER 
Princeton
BRANDON WILLIAM EILERS 
Cum Laude 
Elk River
JONATHAN BRUCE ELLIG 
Hutchinson
LINDA MARIE ELLIS 
Magna Cum Laude 
Palisade
ANDREA JOY ENYART 
Summa Cum Laude 
Mora
EZEKIEL JOSIAH ENYART 
Mora
DUSTIN JOHN ERICSON 
Summa Cum Laude 
Spicer
COLE JARED ERIE 
Magna Cum Laude
KARA ESPINOSA 
Magna Cum Laude 
Minnetonka
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KAYLE ANNE EVANS 
Melrose
TYLER L. EVENSEN 
Cum Laude 
Foreston
THOMAS JOSEPH EVERS 
BRANDON LEE EXIMIUS 
Summa Cum Laude 
Brainerd
CHRISTINA ANN FACCHIN 
Cum Laude 
AMY LYNN FARENBAUGH 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
MELISSA SUSAN FARMEN 
Magna Cum Laude 
Foley
SAMUEL JOSEPH FARNEN 
Cum Laude 
Savage
EMILY LYNN FARNIOK 
St. Cloud
BRITTNEY A. FARROW 
Cum Laude 
Minneapolis
DEBRA KAY FEENEY 
Albany
SCOTT CHARLES FEHLHABER 
St. Cloud
CHRISTOPHER RANDELL FENNEMA 
Cum Laude 
Big Lake
TYLER PAUL FEUERHAKE 
Brooklyn Park
JEANNA MARIE FIEDLER 
Cum Laude
STEPHANIE LEE FISHER 
Big Lake
ABIGAIL ROSE FLECK 
Foley
CASSANDRA ANN FLEMING 
Shakopee
MELISSA MEGAN FLOREN 
Burnsville
JAREMIE LYNN FORSMAN 
Monticello
BRITTNEY NICOLE FOWLER 
St. Cloud
RACHEL RENAE FREEMAN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
KELSEY ROSE FROEHLING 
Magna Cum Laude 
Foley
SAMANTHA JOHANNA FROLIK 
Fairmont
ANNE KATHRYN FULLERTON 
Eden Prairie
TROY MICHAEL GABLER 
Summa Cum Laude 
Maple Grove
JADE ALEXIS GAGNE 
St. Cloud
NOAH JIN-TAE GAHM 
Milaca
FAN GAO 
ADAM G. GAPINSKI 
Golden Valley
MITCHELL STEVEN GEISLINGER 
Cum Laude 
Watkins
ALTON BERNARD GEROLD 
Waite Park
JONATHON M. GERRY 
Magna Cum Laude 
Broomfield, Colorado
KIBREAB O. GHEBRU 
Cum Laude 
St. Cloud
SEAN PATRICK GIAMBRUNO 
St. Cloud
GLORIA S. GIDDINGS 
Blaine
CHARLOTTE SUSAN GILL 
Magna Cum Laude 
North St. Paul
ANNIE LYNN GLASS 
Magna Cum Laude
RANDA ELLEN GLAZIER 
Magna Cum Laude 
Annandale
BRIAN GREGORY GLEASON
CARMON JOCELYNN GODFREY 
Crosby
DECLAN ROBERT GOFF 
CORINA CAROLINE GOLD 
Magna Cum Laude 
Mora
SAMANTHA JOLENE GOLDSMITH 
Milaca
FERNANDO JAVIER GONZALEZ LEZCANO 
Magna Cum Laude
JASMINE CORELLE GOODMAN 
Atlanta, Georgia
COURTNEY JO GORDON 
St. Cloud
ALYSSA MICHELE GRAHAM 
Cum Laude 
MAXWELL LOUIS GRAILER





JUSTIN LEE GRATER 
Summa Cum Laude
NICHOLAS RICHARD GREER 
Pequot Lakes
SARAH MICHELLE GRENELL 
Cum Laude 
Maple Plain
ALEXI TALINA GROVER 
Otsego
TOM CHARLES GUENTHER 
White Bear Lake
HALEY NICOLE GUETTER 
Magna Cum Laude 
Sartell




CHRISTOPHER JAMES GUSTAFSON 
Summa Cum Laude 
JENNIFER RENEE GUSTAFSON 
Magna Cum Laude
DAVID P. HACKEY 
St. Cloud
EMILY A. HAEG 
Cum Laude 
Andover
ASHLEY C. HAESSLY 
Cum Laude 
Becker
CHASE ALLEN HAFSTAD 
Magna Cum Laude 
Owatonna
JORDAN ALEXIE HAGEMAN 
Summa Cum Laude 
Browerville
MEGAN MARIE HAGEMEIER 




KELLI MARIE HALEK 
Magna Cum Laude
BREANNA JANICE HALL 
Kellogg
TRAVIS MATTHEW HALL 
Hudson, Wisconsin
VICTORIA ANN HALL 
Summa Cum Laude 
Rockford
AARON MICHAEL HALLAM 
Grand Rapids
ALISON REBECCA HALLAWAY 
Rogers
ALBERT SYDNEY HAMMOND 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
TESS KRUGER HAMRE 
Magna Cum Laude 
Detroit Lakes
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CHARLENE MARIE HANSON 
Magna Cum Laude 
Monticello
NATASHA ANNE HANSON
SAMANTHA JADE HANSON 
Magna Cum Laude
ASHLEY LEA HARMS 
Cum Laude 
Elk River
JADE ELIZABETH HARMS 
Cum Laude





KAITLYN N. HARTZELL 
Cum Laude 
Eagan
CARLY JO HARWELL 
River Falls, Wisconsin
ANDREW THOMAS HASLEDALEN 
Otsego
ELLIOT RONALD HASS 
Milaca
DANIEL ALEXANDER HAUGDAHL 
Magna Cum Laude 
Eagan
THOMAS EARL HAUGEN 
Magna Cum Laude 
MICHAEL JAMES HAUGLID 
Magna Cum Laude 
JERRICK GREGORY HAWS 
White Bear Lake
XIANPING HE 
Magna Cum Laude 
Plymouth
BRITTANY ARAYA HEALY 
Princeton
SARAH ANNE HEIMER 
Crystal
KAYLA ANN HEINEN 
Kimball
ABBEY JANE HELMER 
Prescott, Wisconsin
HEIDI LUCILLE HENDRICKS 
Magna Cum Laude 
Burnsville
DANIEL GLEN HENDRICKSON 
Magna Cum Laude 
Kingston
KAITLYN MICHELLE HENEMAN 
Warroad
KRISTY ANN HENKEL 
Magna Cum Laude 
Becker
ABBEY ELAINE HERMANN 
Hillman
TRAVIS SCOTT HERMANN 
Rogers
WHITNEE ALEXANDER HERRLING 
Magna Cum Laude 
Middleton, Wisconsin
KAREN LILLIAN HERRON 
Princeton
TYLER LEE HESS 
St. Cloud
KELLEY CHRISTINE HESSLER 
Cum Laude 
St. Cloud
NICOLE MARIE HICKS 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
BRANDON MICHAEL HIEMENZ
COURTNEY ANN HIEMENZ 
St. Cloud
LAURA KIMBERLY HINTZEN 
Sauk Centre
JORDAN NICOLE HITZ 




KAYLA CHRISTINE HOLBEIN 
Cum Laude 
Grand Rapids
JACK ANDREW HOLLAND 
Cum Laude 
Hudson, Wisconsin
MORGAN MARIE HOLM 
Magna Cum Laude 
Balaton
JESSICA LYNN HOLSETH 
Delano
BRIAN MICHAEL HOLTHAUS 
Buffalo
GREGORY S. HOLUB 
Summa Cum Laude 
BENJAMIN JAMES HONER 
St. Cloud
STEPHANIE LYNN HOUSEL 
Cum Laude 
Saint Robert, Missouri
KATHRYN MARIE HUBER 
Summa Cum Laude 
Andover
QUINN WILLIS HUEBNER
SAMANTHA J. HUGGETT 
Bismarck, North Dakota
DAGALE GOBANA HUNTE 
Brooklyn Park
KAITLIN AMANDA HUNTRESS 
Magna Cum Laude 
St. Paul
CORI BETH HURTUBISE 
Summa Cum Laude 
Zimmerman
JASON TYLER HUSBY 
Minneapolis
NAIMA ABDI HUSSEIN 
Willmar
SAHUR IBRAHIM HUSSEIN 
St. Cloud
KWEENI IBISIMI IDUOKU 
Elmsford, New York
KYLE JOHN IMDIEKE 
Summa Cum Laude 
Sauk Centre
TRAVIS WILLIAM INGVARSSON 
Maple Plain
JARED NICOLAAS ISHAM 
Monticello
SIERRA RENAE JACOBS 
Cum Laude 
Buffalo
KEITH RAYMOND JAKOBER 
Summa Cum Laude 
GLENN ROBERT JANCKILA 
Cokato
AMANDA DAWN JASKOWIAK
MAIJA CATHERINE JEDYNAK 
Maple Grove
BRADLEY STEPHEN JENSEN 
Richmond
DUWAYNE DONAVON JEPSON
ALEX ROBERT JOHNSON 
Paynesville
BAILEY ANNA JOHNSON 
BETTY LEE JOHNSON 
Magna Cum Laude 
Richmond, Kentucky
GRANT DOUGLAS JOHNSON 
Blooming Prairie
KELSEY ANN JOHNSON 
Magna Cum Laude
MEGAN ROSE JOHNSON 
Alberta
RYAN WILLIAM JOHNSON 
Delano
JOSEPH ALLEN JOYCE 
GARRETT SCOTT JULSON
NICHOLE PEARL KALLHOFF 
Sandstone
KARA MARILYN KAMPA 
Summa Cum Laude 
Becker






Summa Cum Laude 
St. Cloud
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BARBRA ELAINE KASTNER 
Rochester
LINDSAY MARIE KELLY 
St. Cloud
MATTHEW SAARI KELLY 
Buffalo
NATHAN JOHN KELLY 
Alexandria
ALLIE ANN KELZENBERG 
Summa Cum Laude
KIRSTEN A. KEMEN 
Blaine
JACOB RAYMOND KEMNITZ 
Carver
BRADLEY JAMES KENSY 
Cum Laude
SEAN PATRICK KERIN 
EMILY KAY KERN 
KIRSTIN THERESA KESCHINGER 
Cum Laude 
Valley Stream, New York
BRISTY KAY KIFFMEYER 
Clear Lake
CAMERON MICHAEL KIFFMEYER 
Cum Laude
TREVOR JOHN KILLEANEY 
Magna Cum Laude 
ALEXANDER DAVID KIMBALL 
Princeton
ASHLEY LYNN KINER 
Minnetonka
CHRYSSA K. KING
JACOB ANDREW KINGSTON 
Magna Cum Laude 
Long Prairie
ERIC GEORGE KIVISTO 
Dassel
NICHOLAS J. KLEIN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
JENNA MAE KLINE 
Elk River
LANE JAMES KLOSKOWSKI 
JAE WHO KO 
Summa Cum Laude 
Incheon, Republic of Korea
JACOB PAUL KOCH 
KIRBY MATTHEW KOCH 
JACLYN KAYLEEN KOCHEVAR 
Eden Prairie
JODI MARIE KOCIEMBA 
Summa Cum Laude 
Monticello




TYLER ROBERT KOIVISTO 
Magna Cum Laude 
Cokato
CAROLYN JEAN KOKETT 
Cum Laude 
Little Falls
AHOUA SIMON B. KONNEY 
Abidjan, Ivory Coast
ELISE ANN KOSLOSKI 
Cum Laude 
Maple Grove
MOHAMED ADAMA KOUROUMA 
Guinea
COLLIN MITCHELL KRAMER 
Anoka
SARAH ELIZABETH KRAMM 
Jordan
SAMUEL JAMIESON KRAUSHAR 
Aberdeen
CHELSEA ELIZABETH KREMERS 
Cum Laude 
St. Martin
MARY ELIZABETH KRIDNER 
Fullerton, California
ANNA MARIE KRIZ 
Lino Lakes
DANIELLE KRISTINE KRYCH 
Cum Laude 
Elk River
ADRIAN MARY KRZESOWIAK 
Elk River
MICHELLE ANN KUEHN 
Summa Cum Laude 
Rice
BRYAN CHARLES KULA
MICHAEL JOHN KULEDGE 
Cum Laude 
Maple Lake
JOSHUA STEVEN KUNTZ 
Bismarck, North Dakota
AMBER MARIE KUROWSKI 
Cum Laude 
Little Falls
MICHAEL ANTHONY LACHNER 
Maple Grove
MICHELLE TERESA LAHR 
Magna Cum Laude 
St. Joseph
MORGAN LYNN LALIM 
Willmar
KATHERYN FRANCES LAMB 
Cum Laude 
Isanti
EVA MARIE LAMPERT 
JANI MARINDA LARSEN 
Monitcello
CHRISTOPHER MARTIN LARSON 
Hudson, Iowa
DOUGLAS JOHN LARSON 
Summa Cum Laude 
JACOB SCOTT LARSON 
Baldwin, Wisconsin
JOHN ANTHONY LARSON 
Aurora
ANDREW JEFFREY LASART 
Deerwood
KOREY DOUGLAS LAUDENBACH 
St. Cloud
MINH HOANG LE 
Big Lake
TUAN HOANG LE 
HEATHER LEAVITT 
Summa Cum Laude 
Apple Valley
APRIL MARIE LEBAHN 
Magna Cum Laude 
Blaine
CALEB JOSHUA LEDFORD 
St. Cloud
GAU NHUE LEE 
Minneapolis
MOUA LEE 
Magna Cum Laude 
St. Paul
TONG LEE 
REBECCA JO LENT 
Rice
JESSICA ASHLEY LEVY 
Farmington
MARI JOI LIESTMAN 
Summa Cum Laude 
Becker
CARL DARIO LILLEBERG 
Circle Pines
CASSANDRA JEAN LINN 
Clear Lake
CONNOR JAMES LISKA 
Buffalo
RICHARD JONATHAN LITTLE 
Cum Laude 
Rogers
MARCOS MORENO LLANAS 
Cum Laude 
St. Paul
SAMANTHA LAURA LONG 
Sauk Rapids
JOHN DANIEL LOOMIS 
ANDREA MARIE LOWDER 
Chanhassen
CALEN MARIE LUECK 
JESSICA JANICE LUNDSETTER 
Summa Cum Laude 
Alexandria
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THOMAS JAMES LYREK 
Cum Laude 
Winsted
JASON WILLIAM MACKENZIE 
Madison
MARISSA JADE MADISON 
Blaine
NICHOLAS ROGER MAKI 
Blaine
DARCIE MARIE MANTHEI 
Cum Laude 
Glenwood
LAURA NICOLE MANUEL 
Summa Cum Laude 
Annandale
STEVEN MICHAEL MARAVELAS 
CHELSEA ANN MARCHBANKS, 
Cum Laude
TREVOR JAMES MARK 
Andover
ALYSSA M. MARKETON
MATTHEW LOUIS MARRANDINO 
Cum Laude 
Buffalo
CHRISTOPHER JACKSON MARSH 
Anoka
AMANDA RAE MARTIN 
Cum Laude 
St. Cloud
DAKOTAH RAIN MARTYN 
Magna Cum Laude 
Jacobson
AARON ONEAL MASON 
Coon Rapids
ALYSSA MARIE MATYKIEWICZ 
Champlin
TAYLOR COCHRANE MATZOLL 
St. Anthony Village
CORY DANIEL MCCALL 
Rush City
ROSE MARGARET MCCLANAHAN 
Summa Cum Laude 
Melrose
BRITTANY LAURI MCDONALD 
Cum Laude 
Sauk Centre
CHRISTOPHER LAWRENCE MCDONALD 
Cum Laude 
Lakeville
COLLIN THOMAS MCGRATH 
Cum Laude 
Wyoming
RILEY PATRICK MCKASY 
Cum Laude 
Stillwater
ALEX THOMAS MCKENZIE 
Center City
LAURA EMILY MECKSTROTH 
Eden Prairie
GREGORY GARY MEIXELL 
Cum Laude 
Milaca
DANIEL JOHN MENDEL 
Magna Cum Laude 
Foley
BLAKE DONALD MENDELSON 
Montrose
JOSHUA ROGER MERGEN 
DAVID MATTHEW MERTZ 
Princeton
LEAH MARIE MESSERICH 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
ASHLEY MARIE MESSERSCHMIDT 
DREW GREGORY MESSNER 
Andover
NICOLE E. MEUWISSEN
LUKE ROBERT MEYER 
Magna Cum Laude 
Pierz
MITCH MONROE MICHELSON 
Cum Laude 
Mandan, North Dakota
GUS THOMAS MILLER 
St. Cloud
JACOB MATTHEW MILLER 
Princeton
MATTHEW MILLER 
STEPHANIE LEE MILLER 
Hillman
JEREMY JAMES MILLINGTON
MATTHEW RICHARD MILLS 
Summa Cum Laude 
Waukesha, Wisconsin
MELISSA JOAN MITCHELL 
Magna Cum Laude 
St. Cloud
KRISTOPHER ALLAN MITZEL 
St. Cloud
SCOTT JAMES MOEHLMANN 
Magna Cum Laude 
Monticello
RYAN DONALD MOHR 
Cum Laude 
Sauk Rapids
NATHAN D. MOLDENHAUER 
Summa Cum Laude 
Faribault
JUSTIN JOHN MOLITOR 
Cum Laude 
St. Cloud
CHELSEA CLARE MONN 
Stillwater
TRENT C. MONTAGUE 
Chisago City
JAMES RICHARD MOORE 
Cum Laude
TOD ARTHUR LEE MOREN 
Milaca
JAKE LEON MORGAN 
Coon Rapids
ASHLEY ANN MORIS 
Cum Laude 
Pine City
RYAN JOSEPH MORRELL 
DONALD JOSEPH MORRIS 
Brooklyn Park
MARK BRADLEY MORRIS 
Cum Laude 
Cokato
JORDAN E. MOSEY 
Maple Grove




REBECCA K. MULCRONE 
Magna Cum Laude 
Glendale Heights, Illinois
SHARLET REENE MULLEN 
Buffalo
YONATHAN ABEBE MULUNEH 
INGA GRAZIELLA MUMUKUNDE 
Cum Laude 
St. Cloud
CORA JAYNE MUNSINGER 
Dassel
LINDSAY ERIN MURRAY 
Magna Cum Laude 
Anoka
TINODIWA ALLETA MUSEMBURI 
Burnsville




CAMERON LEE NAASZ 
Lakeville
AARON TIMOTHY NABOURS 
Annandale
CAMERON EDWARD NELSON 
Minnetonka
HAILEY LYNN NELSON 
Magna Cum Laude








PATRICK MARK NIERENHAUSEN 
Cold Spring
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DUSTIN JAMES NOTSCH 
Sartell
TYLER W. NOURSE 
Wayzata
JACOB DOUGLAS NOVAK 
Centerville





JEFFREY RICHARD O’CONNELL 
Cum Laude 
Anoka
ANNE KATHRYN OBEREMBT 
Summa Cum Laude
JARED DANIEL OBERG 
Summa Cum Laude 
Alexandria
KIRSTEN NICOLE OFTEDAHL 
Summa Cum Laude
NKEIRUKA ANN OGBONNA 
Magna Cum Laude 
Nsukka, Enugu, Nigeria
DIANA PAOLA OJEDA 
West St. Paul
HENRY PRINCETON OKPO 
St. Cloud
STEFAN KEMMYSOLA OLANIPEKUN 
Lakeville
ALEXANDRA KATHLEEN OLESEN 
Magna Cum Laude
LEVI JAMES OLIVIER 
Cold Spring
BRAHN ONNI OLSON




SPENCER JAMES OLSON 
Magna Cum Laude 
MUSTAFA ADAM OMAR 
Shakopee
ABBY JO OMOKE 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids
ELIPHAZ NYABUTI OMOTE 




DUSTIN PATRICK OPATZ 
Cum Laude 
Kimball
MEAGAN ANN ORROCK 
Summa Cum Laude 
Elk River
MICAH STEPHEN ORSATTI 
Litchfield
ANGELA MARIE ORSBURN 
Cum Laude 
Brainerd
COURTNEY ROSE ORTMANN 
Summa Cum Laude 
Buffalo
KRISTEN MARIE OSCHWALD 
Magna Cum Laude 
Foley





JONATHAN TEOUNDA OUEDRAOGO 
St. Cloud
MELANIE JO OVEL 
Chatfield
ABDULSALAM OLUWAFEMI OYEDELE




BRIANNA RAE PARKER 
Cum Laude 
Milroy
ROYA THERESA PARSAKALLEH 
Becker
TAYLOR JON PASSE 
St. Cloud
PRATIKSH Y. PATEL 
Buffalo
TYLER JAMES PATTERSON
BRITTANY BROOKE PAULSON 
Cum Laude 
Eden Prairie
DERRICK ARNOLD PAULSON 
Summa Cum Laude 
Little Falls
AMY LEE PEINE 
St. Cloud
COURTNEY TAYLOR PEINE 
Waite Park
WALTER JULION PELOWSKI 
Cum Laude 
Sauk Rapids




JACLYN ANN PETERSON 
Cum Laude 
Wilson, Wisconsin
KEVIN COLE PETERSON 
Minneapolis
MATT PAUL PETERSON 
Cum Laude 
Remer
CRAIG MICHAEL PFANNENSTEIN 
Cum Laude 
St. Cloud
AMANDA KAYE PIETRZAK 
Cum Laude 
Sartell
MACKENZIE SUE PIKUS 
Sauk Rapids
ALYSSA ASHLEY PIOTROWSKI 
Little Falls
LUCAS JOUZEW PITRA 
RYAN JAMES PITTMAN 
Waterville
JUSTIN JOHN PLAGEMAN 
Magna Cum Laude 
Dawson
EMILY MICHELLE PLOMBON 
Magna Cum Laude 
Excelsior
BRANDON LEO PLUMSKI 
Osakis
BENJAMIN JAMES POIDINGER 
Rockford
JOAO FELIPE POLI 
Cum Laude 
Brazil
ALIN ALEXANDRU POP 
Summa Cum Laude 
Hutchinson
SAMANTHA DANIELLE POST 
Becker
MICHAEL KOLLMANN POWERS 
Otsego
CONNOR JOHN PRIBULA 
Blaine
BLAKE JEFFREY PROSOSKI 
Sartell
GRETA MAE PUDAS 
Summa Cum Laude 
Dassel
BIDISH PUDASAINI 
Summa Cum Laude 
Kathmandu, Nepal
GABRIELLA CATHERINE PUNG 
Magna Cum Laude 
Oshkosh, Wisconsin
TIFFANY MARIE PURFEERST 
River Falls, Wisconsin
NADEEM AHMAD QANDEEL 
Cum Laude 
Amman, Jordan
CASSANDRA MARIE QUAMME 
Magna Cum Laude
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ROBERT WILLIAM RADA 
Cum Laude 
Eagan
SARA MARIE RAFFERTY 
Coon Rapids
ZACHARY LEFTON RAGONE 
Magna Cum Laude 
Hanover
GINA MARIE RAJKOWSKI 
Magna Cum Laude 
Foley
EMILIO RAMOS DEJESUS 
Salinas, Puerto Rico
KATE MARGARET RASMUSSEN 
Aberdeen, South Dakota
ADAM JAMES RAY 
Barrett
MCKENZIE KATE RAYMOND 
Milwaukee, Wisconsin
BRADLEY JAMES REABE 
Magna Cum Laude 
De Pere, Wisconsin
NATALIE ANN REARDON 
Magna Cum Laude 
Jackson
KEATON CHARLES REED 
Waterloo, Iowa
ANNA M. REESE 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
SCOTT C. REID 
Shoreview
BENJAMIN DANIEL REIGSTAD 
Summa Cum Laude





MARIA SALINI RENIER 
Greenfield
EMILY CHRISTINE REYNOLDS 
Cum Laude 
Big Lake
BRIANA NICOLE RICHMOND 
Braham
ERICA NICOLE RILEY 
Cum Laude 
St. Paul
SECELLIA DEBRA RILEY 
Cottage Grove
CODY LEE ROBINSON 
Monticello
ALEXANDRA LYNN ROLPH 
Rice
ANNA LUCILLE RONNING 
Cum Laude 
Eden Prairie
PATTI ANN ROSSOW 
Magna Cum Laude 
Rice
BETHANY RUETER 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
MALORIE JEAN RUFF 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids
CHRISTOPHER DALTON RUTHER 
Cum Laude 
Perham




KIMBERLY DEE SAENGER 
Fergus Falls
BELAL MOHAMMAD SAKR 
Blaine
GRANT MITCHEL SALZL 
Cold Spring
KAYLA JEAN SANTEMA 
Cum Laude 
Milaca
JONATHAN A. SARAVIA 
Marshall
JAYCKE MYKAEL SATHER 
ASHA ROSE SATHRE 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids
JUNE MARY SAYERS 
RONALD MARTEY SCHALL 
Lino Lakes
KRISTIN MARY SCHERPING 
Magna Cum Laude 
Freeport
JORDAN SCOTT SCHLEPER 
Cum Laude 
Paynesville
ALISSA JEAN SCHMANSKI 
Monticello
CHRISTOPHER WOODHULL SCHMIDT 
Elk River
KAITLYN DANETTE SCHMIDT 
Parkers Prairie
NICHOLAS DAVID SCHMIDT 
Clearwater
NICOLE ROSE SCHMIDT 
Cum Laude 
Becker
ANTHONY WAYNE SCHMITZ 
Sartell
JOSHUA GLENN SCHMITZ 
Cum Laude
MICHAEL RAYMOND SCHMITZ 
Cum Laude 
St. Joseph
BRICE H. SCHNAPP 
San Antonio, Texas
EMMY ELIZABETH SCHOLTES 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
NELSON CHARLES SCHREEN 
Waverly, Iowa
CALLIE ANN SCHROEDER 
Mayer
KELVIN KEITH SCHUTZ 
Cold Spring
HANNAH CLARE SCHWARTZ 
Cum Laude 
Monticello
JOSEPH WAYNE SCHWEICH 
Isle
TYLER JEFFREY SCHWEISTHAL 
Buffalo
RITA MARIE SCHWIETERS 
Magna Cum Laude 
Rice
SAMANTHA CAROL SCOFIELD 
Litchfield
ALPHONSO D. SCOTT 
St. Louis, Missouri
CRYSTAL MAE SCOTT 
Sauk Rapids
JAMES-THOMAS GYIBLI SCOTT 
Rochester
JASON DAE SCOTT 
Magna Cum Laude 
Eagan
ASHLEY NICOLE SEE 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
MATTHEW ALLAN SEIFERT 





SARAH LUCILLE SEVERIN 
Elk River
MICHAEL OWEN SEVERSON 
Cum Laude 
St. Cloud
MITCHELL JOHN SEVERSON 
Summa Cum Laude 
St. Cloud
SAMANTHA MARIE SHANLEY 
Cottage Grove
TRAVIS JOHN SHARER 
Cold Spring
NIGEL MICHAEL SHAW 
Watertown




ALICIA RAE SHUMAN 
Eden Prairie
JOHN WILLIAM SIMILA 
Summa Cum Laude 
Warminster, Pennsylvania
KRISTINA ANN SIMON 
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BLAKE JOSEPH SINGEWALD 
Cannon Falls
JORDAN COLBY SKINNER
KAITLYN KAY SKONARD 
Summa Cum Laude 
Willmar





TIFFANY MARIE SMITH 




BENJAMIN FREDERICK SORENSON 
Long Prairie
JOSHUA ALLEN SPAETH 
Magna Cum Laude 
Randall
TAYLOR ALEXANDER SPERL 
Andover
AARON MARK STANGA 
Magna Cum Laude 
Minnetonka
HILARY MAE STANTON 
Pittsburgh, Pennsylvania
NICHOLAS DWIGHT STAUFFENECKER 
Foley
CHASE ROBERT STEINBRING 
Magna Cum Laude 
Alexandria
JOHN CLIFFORD STENSING 
Buffalo
NATHANIEL EDWARD STENSLAND 
St. Cloud
CORBIN JAMES STONE 
Ramsey
NATALIE RAE STOPPEL 
Rochester
MARSHALL DAVID STRAND 
Summa Cum Laude 
SANDRA ANNA STRAND 
Magna Cum Laude 
Elbow Lake
LIZA JAYNE STRATE 
Bemidji
GARRETT DEAN STROMSETH 
Hutchinson
MICHAEL THOMAS STUART 
Brooklyn Park
SAMSON PAK STUBBS 
Franklin
STEPHANIE ELIZABETH STUMPF 
Cum Laude 
Little Falls
CHERIE ANN NORENBERG SULLIVAN 
Cum Laude 
Isanti
ALYSA JO SUTTON 
Magna Cum Laude 
Monticello
ASHLEY NICOLE SUTTON 
Magna Cum Laude 
Hinckley
ANNA KRISTINE SWANSON 
Magna Cum Laude
LOUIS NEIL SWANSON 
TYLER ROGER SWANSON 
Cologne
AMANDA ROSE SWEENEY 
Cambridge
SCOTT RYAN SWENNES 
TRAVIS MARTIN SWENO 




SARA ANN SWENSON 
Maple Grove
SARA REBEKA SWENSON 
Magna Cum Laude 
Blain
TROY ADAM SWITAJEWSKI 
Magna Cum Laude 
Princeton
ALEXANDREA KAY SZCZECH 
Magna Cum Laude 
Massillon, Ohio









CAITLIN EMMA TERNES 
Vadnais Heights
GRANT MICHAEL THAYER 
Cum Laude
ERIC SCOTT THEEDE 
STEPHEN DAVID THEIS 
St. Cloud
DAVID JOSEPH THEN 
St. Cloud
SCOTT LEE THIEMANN 
Magna Cum Laude 
Winsted
KATHLEEN MARIE THORP 
Forest Lake
KIMBERLY MARIE THORSTEINSON 
Cum Laude 
Blaine




KARIN RENEE PEKAREK TOMOSON 
Summa Cum Laude 
Alexandria
CARA ANNE TRACZEK 
Magna Cum Laude 
Bolingbrook, Illinois
ASHLEY RAE TRAMM 
KENNY NGOC TRAN 
St. Cloud
LAUREN ASHLEY TRANDAHL 
Cum Laude 
Rosemount
STEVEN JOHN TRANDAHL 
Alexandria
CODY W. TRIPLETT 
Cum Laude 
Maple Lake
NICHOLAS CARL TWERBERG 
REBECCA ELIZABETH UDAIRAM 
Cum Laude 
Burnsville
UBONG NTUDO UDOESSIEN 
ANDREW PHILLIP ULBRICH 
CHRISTOPHER BRIAN UNDERWOOD SR. 
St. Cloud
KAYLA RAE UNDESSER
COURTNEY MARIE VAIT 




AMY LEE VANG 
Cum Laude 
Brooklyn Center




YANG KIA VANG 
ALISHA MARIE VANGORDEN 
Cum Laude 
Brook Park
MARICIA ANN VARELA 
Buffalo
TAYLOR JOHN VENTEICHER 
Magna Cum Laude 
Savage
SYDNEY HAZEL VERMETTE 
Andover
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BENJAMIN ROBERT VIGIL 
Shakopee
ABBY MARIE VINK 
Magna Cum Laude 
Freeport
NICHOLAS JOHN VOLKERS 
Sartell
VLADIMIR VASILIVICH VOROBYEV 
Magna Cum Laude





BRANDON MICHAEL WALDVOGEL 
Magna Cum Laude 
Sartell
MARISSA ANN WALTER 
Magna Cum Laude 
Hutchinson
COLE WILLIAM WANDERSEE 
Oak Island
NICOLE M. WANTY 
Magna Cum Laude 
Butternut, Wisconsin
BREANNA MARIE WARRAICH 
Cum Laude 
Becker
MATTHEW ROBERT WARREN 
Princeton
ALEA RAE WATSON 
Becker
JASMIN LEE WATTS 
Rice
BRIANNE MARIE WEGTER 
Buffalo
LINDSEY MARIE WELKER 
Cum Laude 
Litchfield
PATRICK THOMAS WELLS 
Eden Prairie
KARLI MICHELE WENDLANDT 
New London
DAVID J. WESTON 
Lakeville
KYLE JAMES WESTON 
Lakeville
DELANIE ELIZABETH WEYER 
Cum Laude 
Menahga
AMANDA LEE WICHMAN 
Magna Cum Laude 
Isanti
JACOB LAWRENCE WICKMAN 
Magna Cum Laude 
Braham
NATASHA ANN WIEBOLD 
Magna Cum Laude 
Benson
JAMES ARNOLD WILCZIEK 
Newport
ZACHARY JOHN WILD 
Mendota Heights
KASANDRA D. WILHELM 
Winthrop
SARAH NICOLE WILKE 
White Bear Lake
SADIE JAN WILKES 
Cum Laude 
Big Lake
ANDREW THOMAS WILLIAMS 
St. Cloud
SARAH NICHOLE WILLIAMS 
Maple Grove
BRITNY ANN WILSHUSEN 
Brainerd
MARY K. WILSON 
White Bear Lake
CAITLYN JANE WINCHOWSKI 
Iron River, Michigan
NICHOLAS C. WINGER 
COLIN MATHIAS WITT 
Champlin
BRANDON MICHAEL WOLFE 
Hopkins
RYAN DANIEL WOLFE 
St. Cloud
ALEXIS LOUISE WOOD 
Champlin
JUSTIN DAVID WOODBECK 
CHRISTOPHER RICHARD WOODS 
St. Cloud
MICHAEL EARL WOODS 
Brooklyn Park













Magna Cum Laude 
Ramsey
JACLYN CATHERINE YASGAR 
Summa Cum Laude 
Sartell
RYAN MICHAEL YETZER 
Magna Cum Laude 
Rochester
JOSHUA KEITH YLITALO 
Magna Cum Laude 
Menahga
MADISON NICOLE YOUNG 
Edina
KATIE LYNN YURCZYK 




MATTHEW J. ZEBROSKI 
Cum Laude
BIZUALEM TESFAYE ZELELEW 
Minneapolis
MATTHEW ERIC ZINDA 
Magna Cum Laude 
Brainerd
BENJAMIN STAHLEY ZUNIGA 
Stillwater
Associate
DEREK ALLYN ANDERSON 
Prior Lake
RENEE JEAN BAKER 
HOLLY ANN BEAM 
TYLER CARL BECKER








ALLISSA MARIE DETERS 
Sauk Centre




GRETA ALLYN HARLANDER EGERMAN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud




BRITTNEY NICOLE FOWLER 
St. Cloud




MASLAH IBRAHIM HUSSEIN 
ERIN ELIZABETH KINNEY 
Summa Cum Laude 
KASEY L. KNUDSON 
Ham Lake
DALTON RICHARD KUNSTLEBEN
BRIAN COLE LEYENDECKER 
Magna Cum Laude 
Waite Park
MEGAN MICHELLE LUND 
St. Cloud
RICHARD JONATHAN MATHIEU 
ANNA MARIE MOSLEY 
Summa Cum Laude
DANIELLE ANNA MROSLA
EVAN SCOTT MUNTIFERING 
DANIEL DENNIS PFANNENSTEIN 
St. Joseph
SHEILA MARIE POEPPING 
Summa Cum Laude 
New Munich
BRYANA LEE PULSIFER 
Blaine
CLAYTON FERNANDO RAMOS 




AMANDA ARLENE SCHNEIDER 
Cum Laude
DEREK JAMES SCHNOOR 
J. SAMUEL K. SMITH II 
CODY PAUL SOPLATA 
Magna Cum Laude
HANSAKDA SOUVANNARATH 
MARC RICHARD STOCKTON 
Oakdale
JENNA CHARLENE THIEL 
Cum Laude 
Annandale
JONATHON DAVID TRAETOW 
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B a n n e r s  a n d  F l a g s
The commencement ceremony as a whole affirms the value of 
learning to society, recognizes the cooperation of many people, on 
and off the campus, who have contributed to the learning 
enterprise and, above all, celebrates the effort and achievement 
(symbolized by diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves.
University seal 
The university seal was redesigned in 2001 and portrays the 
cupola that sits atop Riverview Building, surrounded by oak 
leaves. The visuals were chosen to illustrate SCSU’s long history of 
teacher preparation (Riverview was built to serve as the lab school 
for St. Cloud Normal School students to teach area children) and 
the university’s location on the oak-crowned banks of the 
Mississippi River.
CoUntry Flags
The U.S. flag is displayed in the center of the building, above 
graduate seating. The flags hung above the commencement stage 
represent countries which host St. Cloud State University 
semester-long education-abroad programs: Argentina, Australia, 
Chile, Costa Rica, Croatia, France, Germany, Greece, Italy, South 
Korea, Nepal, New Zealand, Russia, South Africa, Spain, Thailand 
and United Kingdom. Additional national flags on display behind 
the stage, as recognized by the United Nations, represent the 
home countries of more than 1,200 international students from 
90 countries attending St. Cloud State University. We especially 
welcome to St. Cloud the families of graduating international 
students. come to St. Cloud the families of graduating 
international students.
the MaCe
The mace originated as a staff or club used in the Middle Ages for 
breaking armor. It evolved into a ceremonial symbol of authority 
used in legislative bodies, universities, and other governmental 
units.
The university mace was created by David Landwehr out of the 
white cedar flag pole from Old Main which was built in 1875 and 
razed in the late 1940s. The carved designs on the mace head 
which are decorated with gold leaf symbolize the programs of 
study at the University and were created by Merle Sykora, 
professor emeritus of art.
the Presidential Medallion
The presidential medallion worn by President Earl H. Potter III 
was created in 2002 by SCSU faculty emeritus, Dr. James Roy. 
This multi-dimensional medallion incorporates the SCSU seal and 
sits upon a plate of rhodium-plated sterling silver. The central 
portion of the medallion has been created from cast 14K gold and 
is festooned with four deep red garnet stones.
Dr. James Roy served as chair of the SCSU Department of Visual 
Arts from 1964-1992 and retired in 1994. Previously, Dr. Roy 
designed the original presidential medallion which is now housed 
in university archives, as well as medallions for the Chancellor of 
the Minnesota State University System, Metropolitan State 
University and Minnesota State University–Akita in Japan.
t h e  a c a d e m i c  a t t i r e
The custom of wearing a distinctive dress for academic ceremonies 
goes back to the Middle Ages, when long-sleeved, hooded gowns 
were necessary for warmth in the unheated stone colleges. Academic 
costume is at present worn in the United States by persons taking part 
in academic ceremonies in general, at commencement ceremonies, at 
baccalaureate services, and at various inauguration ceremonies.
gowns
The bachelor’s gown is a relatively simple kind falling in straight 
lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. The master’s gown is similar, except 
for the sleeves. The doctor’s gown is an elaborate costume marked 
by velvet panels down the front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-shaped sleeves.
hoods
The greatest degree of symbolism is shown by the hood. 
Undergraduates here do not wear the hood. Graduate student 
hoods have velvet edging which indicates the area of 
specialization. The inside of the hood is satin and indicates by its 
color the college or school which granted the degree. St. Cloud 
State University’s colors are deep cardinal red and black.
CaPs
The square “Oxford cap” or mortarboard of serge or broadcloth 
with a stiff crown is worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the left when the  
baccalaureate degree is awarded.
tassels
Undergraduate degree tassels are St. Cloud State University’s 
colors of cardinal red and black.  Graduate degree tassels indicate 
the degree: master of arts (white), master of business 
administration (light brown), master of engineering management 
(orange), master of music (pink), master of science (yellow gold), 
master of social work (citron) and specialist (light blue). The 
Doctor of Education degree tassel is light blue. 
red, white and BlUe Cords
The cord is a special recognition to show the University’s respect 
and gratitude for our student veterans and those service men and 
women who are currently serving and protecting our country.
honor Cords
The color of the honor cord indicates the level of academic
achievement for undergraduate students: Cum Laude (red),
Magna Cum Laude (silver) and Summa Cum Laude (gold).
a c a d e m i c  d i s t i n c t i o n
Students who accomplish a high level of academic achievement, 
as reflected by their grade point average, receive distinction as 
follows.
 Grade Point Average:
 3.25-3.49 Cum Laude
 3.5-3.74 Magna Cum Laude
 3.75 or higher Summa Cum Laude
NOTE: Since programs are prepared in advance of the receipt of final 
grades, the listing of graduates and award recipients may, in some 
instances, be inaccurate. Also, in addition to GPA, there are minimum 
credit requirements to graduate with honors. The fact of graduation and 
the receipt of honors are validated by the student's permanent records 
which are kept by the Office of Records and Registration
NO SMOKING is allowed.
SCSU is an equal opportunity educator and employer.  
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Michael Vekich – Chair 
St. Louis Park
Erma Vizenor 
White Earth
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